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Багатство мови це в першу чергу багатство її фразеології, тобто 
прислів’їв, приказок, крилатих висловів, влучних словосполучень. 
Часто за такими словами та словосполученнями стоять історичні 
епохи – події, уявлення та вірування минулих поколінь, факти з 
далекого минулого. 
Вивченням фразеологічних одиниць займалося багато 
вітчизняних вчених-мовознавців, серед яких Я. Баран, В. Гаврись, 
А. Райхштейн, І. Чернишова, та багато інших. 
З давніх часів числам приписували прихований сенс і 
можливість впливу на все навколишнє, з їх допомогою намагалися 
описати навколишній світ і місце людини в ньому. Числа вважалися 
невід'ємними характеристиками всіх істот і предметів. Будучи у складі 
фразеологічної одиниці, числівникові одиниці переосмислюються і 
часто утворюють цілісне фразеологічне значення. Якщо в звичайному 
вживанні числівник вказує в основному на кількість або порядок, то у 
складі фразеологічної одиниці числівник, володіючи образністю і 
емоційністю, виконує іншу функцію. 
Семантика числа у фразеологічних одиницях сучасної німецької 
мови близька до універсалій семантики числа. За Е. Т. Беллом число 1 
– це число Бога, Єдиного [1]. Воно символізує Батька, Творця, 
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першооснову всіх  речей і явищ у світі. Проте у деяких німецьких 
фразеологізмах число 1 має інше значення: „ein Mann ist kein Mann“ — 
«один у полі не воїн»; „das geht in einem hin“ —  «однаково що так, що 
сяк»; „einer ist keiner“ — «один у полі не воїн» [3]. 
За Е. Т. Беллом число 2 – це число жінки та зла. За Корнеліусом 
Агріппа двійка – число антитеза, воно стоїть за рівновагу й контраст і 
підтримує рівновагу, змішуючи позитивні та негативні властивості: 
„dazu gehören zwei“ — «тут необхідна (взаємна) згода»; „sich zwischen 
zwei Bänke niedersetzen“ —  «сісти між двома стільцями». 
Е. Т. Белл стверджує, що трійка це число творення, повноти, Це 
число символізує силу. За Корнеліусом Агріппа число 3 означає 
нестійкість і символізується трикутником, яким представлене минуле, 
теперішнє і майбутнє [2]. Розглянемо фразеологічні одиниці „er 
brachte keine drei Worte“ — «він не міг і трьох слів зв’язати»; „verrückt 
und drei ist neun! “ — «дурному свого розуму не вставиш». 
Число 4, за визначенням Корнеліуса Агріппа, означає стійкість і 
міцність. Його надійність представлена квадратом космосу, порами 
року і елементами «вогонь», «земля», «повітря», «водa». Прикладом 
такого значення можуть бути наступні фразеологічні одиниці: „nach 
allen vier Straßen der Welt“ — «на всі чотири сторони»; „nach allen vier 
Winden“ —  «на всі боки»; „es haben nun die vier Winde“—  «шукай 
вітру в полі». 
За Е. Т. Беллом число 6 – число досконалості. Досконале число 
– це таке число, що дорівнює сумі всіх своїх цілих дільників (крім 
самого себе). За Корнеліусом число 6 – символ надійності. Воно 
знаходиться в гармонії з природою: „die sechste Kolonne“ — «шоста 
колона»; „einen sechsten Sinn haben für etwas“ —  «володіти шостим 
чуттям»; „durch sechs Bretter sehen“ —  «бачити усе наскрізь». 
Число 7 – щасливе число. Це число, як і число 3, отримало 
значення «все». За Корнеліусом 7 символізує таємницю, а також 
вчення і знання як шлях дослідження невідомого і невидимого: „wie 
mit sieben Siegeln verschlossen“ —  «міцно замкнений»; „in sieben 
Sprachen schweigen“ —  «як води в рот набрати». 
Число 8 за Корнеліусом означає надійність, доведену до 
досконалості, оскільки представлено подвійним квадратом: „eine Achte 
bauen“ «зробити вісімку (на велосипеді)»; „ohne acht“ — «неуважно, 
недбало»; „sich in Acht nehmen“ — «бути обережним». 
І за Корнеліусом Агріппа, і за Е. Т. Беллом число 9 є числом 
досконалості, повноти, містить у собі подвоєну силу трійки. Це число 
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– символ загального успіху. В німецькій мові фразеологічні одиниці: 
„alle neune! “ —  «усе! готово!»; „acht, du grüne Neune!“ — «ось тобі 
так!» означають повну досконалість. 
Отже, коло значень чисел у фразеологічних одиницях сучасної 
німецької мови тісно прилягає до універсальної семантики числа. 
Натуральний ряд чисел від 0 до 9 є базисом коду чисел, який містить 
глобальну інформацію про всі числа.  
Незважаючи на співвідношення фразеологізмів з різними 
частинами мови, варто зазначити, що важливим є зв’язок 
фразеологічних одиниць з історією їх виникнення, введенням  у 
вжиток та їх розповсюдженням. Адже мова і  народ – неподільні речі, 
а щоб знати мову – треба знати і її історію. 
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